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TARİHTEN SAHiFELER
Kaptanpaşa yalıları
OsmanlI İmparatorluğu İdare teşki­
lâtında Sadrâzamdan sonra gelen 
Kaptan paşalar Kasımpaşadaki Di­
vanhanede otururlardı.
Divanhane 1516 tarihinde İnşa edil­
miş ve muhtelif devirlerde tamirler, 
İlâveler görmüştü. 1721 yılında çok 
harap olan bina yıktırılarak yeni bir 
Divanhane yaptırıldı.
Yeni Divanhane bir ve iki katlı 
muhtelif ve ayrı binalardan müteşek­
kildi. En mühim kısmı önünde ahşap 
lskelesile ve ekseri yerleri kazıklar 
üzerine kurulmuş deniz kolu İdi. Bu­
rada Kaptan paşalara mahsus (Ke­
bîr kasır) biraz uzağında da Padişah­
lara mahsus (Dairei Hümayun) var­
dı. Bir camekânla bir hamam bu iki 
kasrı birbirine bağlıyordu. Bu kasır­
lar iki katlı ve dıştan kaplamalı ola­
rak ön cephenin iki nihayetini teşkil 
ediyordu.
(Kebîr kasrın) sağ tarafında Kâh­
ya bey dairesi, Tercüman dairesi. Ka­
lem ve Başçavuş odası bulunuyordu. 
Sonraları bu binaların nihayetine 
hademelere mahsus bir hamam ya­
pıldı. Sol tarafta İse sergi odası, di­
van yeri, cami, hazine dairesi ve ha­
deme odaları vardı. Her iki tarafta 
ayrı binalar içinde Sofracıbaşı, Baş- 
çuhaöar, kahve odaları, Divan efen­
disi dairesi ve gönüllü ağalar bölüğü 
vardı.
Zamanla bu Divanhanenin de ha­
rap olması üzerine 1819 yılinda üçün­
cü Divanhane İnşa edildi. Yen) bina 
eskisine nispetle mazbut ve yekpare 
İdi. Kasrı kebirin tavanları muşamba 
kaplı ve büyük nakış işlemeli, oymacı 
kârı göbekli ve oyma yerleri som 
tezhipli, son derece müzeyyen ve 
musanna idi. [1]
1829 tarihli vesikalarda Kaptan 
paşaya mahsus Divanhanedeki Fev­
kani köşke vesair odalara sarfolunan 
yeni mefruşatın da tesblt edilmiş ol­
duğunu görüyoruz.
Köşkün oda kapılarına çuha per­
deler asılmış, ibrişim saçaklı minder­
ler aynı renk çuhalarla döşenmiş ve 
yastıklara zemin! mertebeni Üsküdar 
kâri çatmalar geçirilmişti.
Kaptan paşa odasındaki köşe min­
derlerle dört adet koltuk Lehkâri bâs-> 
malarla kaplıydı. Yanları ibrişim püs­
küllü pencere ve kapı perdeleri, hal­
kalar ve kaytanlarla tutturulmuştu.
Kasımpaşadaki eski Bahriye Neza­
reti binası Abdülâziz devrinde inşa 
edilmiş bulunan dördüncü ve son 
Divanhaneyi teşkil etmektedir. [2J
Kaptan paşalarımız bu resmî ça­
lışma yerleri haricinde İstanbul'u! 
muhtelif semtlerinde ve ekseriya ya­
lılarda ikamet ederlerdi.
Barbaros Hayreddlnin Beşik­
te sta (lebi deryaya nazır mii- 
ceddcden bina eylediği medre­
se kurbunda büyük bir evi 
vardı.) Zaferlerinden sonra bu eve 
dönen Barbaros son günlerini Boğaza 
ve Marmaraya karşı orada geçirmiş 
ve 4 temmuz 1546 tarihinde bu evde 
hayata gözlerini kapamıştı.
16. asrın Kaptanı deryalarından 
Piyale paşa Kızkulesl karşısında Ye- 
dikardeşler burnu diye anılan çıkıntı 
üstündeki büyük yalısında otururdu.
Kaptanı derya Kılıç Ali paşanın 
muhteşem sahilhanesi Çırağan sara­
yının yerindeydi. Paşanın vakfettiği 
yalı muhtelif ellere geçtikten sonra 
buraya III. Ahmet zamanında Sad­
râzam İbrahim paşa tarafından Çı- 
rağan sarayı inşa olunmuştu.
Lâle devrinin meşhuı Kaptan pa­
şası ve Sadrâzam İbrahim paşanın 
damadı Kaymak Mustafa paşa Çen- 
gelköyle Beylerbeyi arasında yaptır­
dığı ve Ferahâbad ismlîe anılan meş­
hur yalısında otururdu. Yalının lâle 
bahçeleri, havuzları, selsebllleri mi- 
silsiz bir güzellikteydi. Patrona ihti­
lâlini yalısında haber alan ve o sıra­
da Sadaret kaymakamı bulunan 
Mustafa paşa aceleyle İstanbuîa in­
miş ve bazı tedbirler alarak İran se­
feri İçin orduyla beraber Üsküdarda 
bulunan Padişahla Sadrâzama vazi­
yeti bildirmek üzere yanlarına git­
mişti.
Çeşmede mağlûp olan Kaptanı der­
ya Hüsameddin paşanın fındıklıda 
bir yalısı vardı. Paşanın Geliboluda 
ikamete memur edilmesinden sonra 
yalı, Kaptan paşalara yazlık ikamet­
gâh olarak verildi.
18. asırda Kaptanı derya Gazi Ha­
şan paşa Kasımpaşada Zindanarka- 
emda büyük bir konakla bir hamam 
yaptırmıştı. Bu binaların 1821 yangı­
nında yanması üzerine bugünkü De­
niz hastanesinin bulunduğu yerde 
büyük ahşap bir konak İnşa ettirdi.
Haşan paşadan sonra Kaptanı der­
yalara ikametgâh olan bu konak Kü­
çük Hüseyin paşa zamanında esaslı 
bir tamik görmüş ve »amanla yine
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harap olmuştu. 1832 yılında (Kasım- 
paşada kâin Kaptanı derya bulunan 
vüzerayı âzam hazeratıııa mahsus 
olan konak) fesholundu. Burada ya­
pılan kâgir bir ilâve binada ve 1833 
yılında Bahriye mektebi açılmış ve 
bir müddet devam etmişti.
Kasımpaşadaki Kaptan paşa kona­
ğının feshedilmesine mukabil aynı 
tarihlerde (Aynalıkavak nam mahal­
de Kaptan paşa hazeratının İkamet 
buyurdukları bir sahilhane) mevcuttu. 
Aynalıkavak sarayının yıktırılmasın­
dan sonra tamamen Tersaneye geç­
miş bulunan bu geniş sahada fabri­
kalardan maada bazı resmi daireler 
yaptırılmıştı. 1834 tarihinde (Tersaui 
âmlrede vaki Aynalıkavak nam ma­
halde) bir de (turfanda bahçesi) bu­
lunuyor ve burada Rum bahçıvanlar 
çalıştırılıyordu.
Kaptanı deryaların Divanhanedeki 
dairelerinden başka Tersanenin muh­
telif semtlerinde de ayrı daireleri 
mevcuttur.
1832 senesinde de Tersanedeki Ca- 
mlaltı mevkiinde (Devletİû Kaptan 
paşa hazretlerine mahsus oda İle ma­
halli saire) Yorgancı Emin efendi 
marifetile döşetilmişti. Bu dairenin 
tefrişine o vakitkl para ile on dört 
bin beş yüz kuruş sarfedilmişti. [3]
I. Abdülhamidin kızlarından Esma 
Sultanla evlenen Kaptanı derya Kü­
çük Hüseyin p aşa ' Kuruçeşmedeki 
Tırnakçı yalısında İkamet etmiş ve 
orada ölmüştür.
Kaptan paşalarla, bazı meşhur de­
nizcilerimiz ikametgâhlarını İstan- 
bulun muhtelif kıyılarında yaptır­
mışlardır. Bu yalılarda bahtlı ve 
bahtsız ömürler sürülmüş, geç ve er­
ken gelen ölümlerle ölünmüştür.
17. asırda bahriye ümerasından 
(Deniz uğrusu) namile şöhret almış 
Hüseyin paşa Kabataşta denizi top­
rakla doldurarak kendisine bir yalı 
inşasına teşebbüs etmiş, fakat bu ha­
reketi (baisi temevvücü deryayı ga­
zabı Padişahi) olduğundan Hüseyin 
paşa 1655 de katledilmiştir.
Kaptanı deryalardan Şeydi Alî, 
Çeııgeloğlu "ahir, Flrsî Ahmet Fevzi, 
Metanet'" T- u„îr'- "’or.şûbaşı ' i'.zra 
Mehmet, Ha-'H Rifat, Sait ve Mehmet 
Ali paşaların da Boğaziçlnde yalıları 
vardı.
Basa Bahriye Nazırlarımız da Bo- 
ğaziçinde otururlardı. Bunlardan 
Bozcaadalı Haşan paşanın Defterdar 
burnundaki yalısı meşhurdur. Yalının 
eski sahibi III. Selim Valide kethüda­
sı Yusuf ağanın biraderzadesl Tevfik 
beydi.
Bahriye Nazırı Haşan paşa Tersa­
ne ustaları marifetile yalısına kalo­
rifer ve elektrik yaptırtmıştı. Boğazda 
bu tesisatın ilk yapıldığı yalı bu su­
retle Bozcaadalı yalısı oluyor.
Almanya İmparatorunun İstanbulu 
ziyaretinde yapılan gece tenviratı sı­
rasında da Bahriye Nazırı yalısı Ter­
sane sanatkârları tarafından bir 
harb gemisi resmile donatılmış ve 
bu manzara misafirlerin takdirlerini 
celbetmişti.
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